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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian mengenai sejarah Islām di Nusantara tidak terlepas daripada 
penyelidikan terhadap karya persuratan Melayu Islām, khasnya yang bersifat sejarah. 
Pengkaji sejarah Alam Melayu dari Barat kebanyakan lebih memilih meneliti hal-ehwal 
yang berkaitan dengan tradisi dan kebudayaan sebelum Islām. Hal ini boleh difahami 
sebagai bentuk sikap Orientalis yang tidak mahu menerima dan tidak mengakui karya-
karya warisan intelektual Melayu sebagai karya historiografi yang boleh diterima pakai 
sebagai bahan kajian sejarah Islām di Nusantara. Padahal historiografi Melayu Islām 
yang meliputi teks-teks sejarah sejak kurun abad ke-13 sehingga abad ke-20 merupakan 
sumber sejarah yang sangat penting dan perlu disegerakan penelitiannya. Hal ini 
dimaksudkan agar fakta-fakta yang terdapat di dalam karya-karya sejarah Melayu Islām 
tersebut memberi manfaat dan pemahaman yang sebenar terhadap sejarah Islām yang 
digali dari sumber yang ditulis sendiri oleh ulama-ulama di Kepulauan Melayu-
Indonesia ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang betul terhadap sejarah Islām di 
Jambi, maka kajian terhadap karya historiografi Islām Jambi ini memerlukan analisis 
terhadap unsur-unsur Islām yang memberikan pengaruh besar terhadap teks Silsilah 
Raja-Raja Jambi. Selain menganalisis unsur-unsur akidah, politik, dan perundangan 
Islām, kajian ini juga melihat pengaruh daripada unsur-unsur lainnya seperti bahasa 
Arab dan tulisan Jāwi yang terdapat di dalam teks. Selanjutnya dengan melakukan 
perbandingan terhadap teks-teks sejarah lainnya dan melakukan analisis terhadap ciri-
ciri karya historiografi Alam Melayu, kajian ini membuktikan bahawa teks Silsilah 
Raja-Raja Jambi merupakan karya historiografi Islām Melayu Jambi.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Research on the history of Islām in Nusantara will also include research on 
Malay Islamic literatures, especially those having historical characteristics. But the 
researchers on the history of the Malay world from the West mostly investigate the pre-
Islamic tradition and culture. Yet Islamic Malay historiography which includes 
historical texts from 13th until the 20th century is an important historical source which 
needs to be investigated immediately. Such tendency reflects the stance of Orientalists 
who do not want to accept and acknowledge the Malay intellectual legacies as 
historiographical works which can be used as one of  the Islamic historical sources in 
Nusantara. Such research needs to be done because the facts written in the Islamic 
Malay historical works can benefit and give true  understanding of Islamic history 
which are investigated through the sources written by Muslim scholars in Malay-
Indonesian archipelago. To get a true understanding of Islamic history in Jambi, the 
research on Jambi Islamic historiography needs an analysis of Islamic elements which 
give a great impact on the text of Silsilah Raja-Raja Jambi (Genealogy of Jambi kings). 
In addition to investigating the elements of belief, politics, and Islamic law, this 
research also investigates the impact of other elements such as Arabic and Jāwī script 
written in the text. Furthermore by means of comparing the other historical texts and 
analyzing the characteristics of Malay historiographical works, this research proves that 
the text of Silsilah Raja-Raja Jambi is a Jambi-Malay Islamic historiographical work. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
 
  
 Sejak kedatangan Islam di Alam Melayu, Islam telah membuat iklim intelektual 
tumbuh dengan subur. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat Melayu melahirkan para 
pemikir-pemikir muslim dengan pelbagai karya ilmiah mereka seperti: Hamzah Fansuri 
(w.1607), Shamsu al-Dīn al-Sumatranī (w.1630), Nūr al- Dīn al- Ranirī (w.1658), ‘Abd 
al-Rāuf al-Singkilī (w.1690), ‘Abd al-Ṣamad al-Palembanī (w.1789), Raja Ali Haji 
(w.1873) dan lain sebagainya. Mereka merupakan bukti keberhasilan ‘projek’ 
Islamisasi di Kepulauan Melayu-Indonesia ini. Islam memang tidak membina patung-
patung atau artifak-artifak, tetapi Islam mewariskan sebuah peradaban dan cara 
pandang baru yang tidak diwariskan oleh agama-agama lain yang dulu juga pernah 
singgah di Kepulauan ini. 
 
Islam membina peradaban ilmu bukan peradaban batu. Bukti bahawa budaya 
ilmu itu hidup dan berkembang di Alam Melayu boleh dilihat dari banyaknya karya-
karya persuratan Melayu Islam yang tersebar di pelbagai tempat di Nusantara. Inilah 
yang oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas (selanjutnya disebut al-Attas) disebut 
2 
sebagai salah satu bentuk Islamisasi, dimana kedatangan Islam telah merubah 
pandangan alam (worldview) masyarakat Melayu, membebaskan akal dan bahasa 
masyarakat Melayu dari pensekularan dan tradisi-tradisi yang berunsurkan kuasa sakti 
(magic), mitologi, animisma, percaya pada tahayul, khurafat serta faham-faham 
tempatan yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Budha dan bertentangan dengan ajaran 
Islam.
1
 Perubahan yang asas ini memberikan imfak iaitu terciptanya iklim keilmuan 
yang berkembang pesat di Nusantara yang dibuktikan dengan lahirnya pelbagai karya-
karya ilmiah termasuk juga manuskrip-manuskrip yang menjadi sumber sejarah dalam 
dunia pengkajian Melayu.  
 
Mengenai keragaman dan kekayaan khazanah karya intelektual ulama dan 
pemikir Alam Melayu, Azyumardi Azra dalam sebuah simposium naskah yang 
diadakan di Jakarta pada tahun 2004, menyebutkan bahawa kandungan daripada 
naskah-naskah Nusantara mencakup pelbagai bidang kehidupan, seperti: sastra, agama, 
sejarah, hukum, ubat-ubatan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dari melihat cakupan 
bahasan yang ditulis oleh penulis naskah di Nusantara boleh lah kita melihat betapa 
beragam bidang yang digeluti sesuai dengan kepelbagaian realiti kehidupan 
masyarakat, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Dari sini juga kita boleh 
menyimpulkan bahawa penulisan naskah berkaitan erat dengan keadaan yang dihadapi 
oleh masyarakat ketika itu dan juga sekaligus sebagai sebuah cerminan perkembangan 
zamannya. Oleh kerana itu naskah-naskah ini merupakan sumber yang sangat penting 
yang tidak semestinya diabaikan dalam melakukan rekonstruksi sejarah masyarakat 
Nusantara. Mengabaikan naskah-naskah dalam penulisan sejarah bukan hanya keliru 
secara metodologikal, tetapi juga boleh menghasilkan periwayatan sejarah yang keliru 
dan bercelaru.
2
 
 
Realiti ini tentu bertentangan dengan apa yang didakwa oleh sebahagian 
Orientalis yang berpandangan bahawa Islam di Alam Melayu tiada memberikan 
                                                 
1
  Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism (Kuala Lumpur: IBFIM, 2014), 223. 
2
  Azyumardi Azra, Naskah dan Rekonstruksi Sejarah Sosial-Intelektual Nusantara, dalam Kumpulan 
Tulisan  symposium Internasional Pernaskahan Nusantara VIII, Jakarta, 26-28 Juli 2004, ms 1 
3 
pengaruh apa-apa jua terhadap kebangkitan peradaban Nusantara.
3
 Selain meragukan 
pengaruh yang diberikan Islam terhadap peradaban di Alam Melayu, mereka juga 
mendakwa bahawa karya persuratan Melayu Islam khasnya karya sejarah tidak patut 
untuk dijadikan sebagai sumber sejarah Islam di Alam Melayu. Ini kemudian menjadi 
perdebatan – perdebatan serta memberikan pengaruh bagi pengkaji Islam di Alam 
Melayu, samaada yang menyokong dakwaan Orientalis yang menyudutkan Islam 
ataupun yang tidak. 
4
  
 
Untuk menentukan sebuah naskah itu memiliki nilai yang baik atau tidak, mesti 
ada kajian secara menyeluruh dan adil. Hasil atau karya-karya intelektual daripada 
ulama-ulama Nusantara baik dari abad ke 16 sehingga akhir abad 19 merupakan 
tonggak intelektualisma di Nusantara. Mereka menulis berdasarkan kepentingan dan 
keperluan dan berangkat dari realiti masyarakat ketika itu. Janganlah kita sebelum 
melakukan kajian yang mendalam terhadap sebuah naskah kita sudah membuat satu 
kesimpulan bahwa naskah lokal  di Nusantara tidak bernilai dan tidak bisa dijadikan 
sebagai sumber sejarah. Seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Snouck Hurgronje 
yang serta merta menganggap naskah Tarjūman al-Mustafid karya al-Singkilī dari 
mukasurat depannya sebagai karya terjemahan yang tidak baik dari tafsir al-Baiḍawī. 
Namun setelah dilakukan penyelidikan yang lebih cermat oleh Salman Harun karya itu 
sangat bagus dan merupakan terjemahan dari tafsir Jalālain  bukan Tafsir al- Baiḍawī. 5 
 
                                                 
3
 Baca Tatiana Denisova, Refleksi Historiografi Alam Melayu (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti 
Malaya, 2011), 3. 
4
  Salah satu contoh sarjana Barat yang berkesimpulan bahawa kedatangan Islam tiada membawa apa-
apa perubahan bagi masyarakat di Alam Melayu ialah Van  Leur. Kesimpulan Van Leur disebut oleh 
al-Attas sebagai sebuah hukuman yang telah di jatuhkan kepada Islam. Bukan hanya Van Leur, bahkan 
pengkaji-pengkaji lainnya yang berasal dari Belanda memiliki kecendrungan untuk memperkecil-
kecilkan peranan Islam di Kepulauan Melayu-Indonesia ini. Lihat Syed Muhammad Naquib al-Attas, 
Himpunan Risalah (Kuala Lumpur: IBFIM & CASIS UTM, 2015), 444. J.C. Bottoms menafikan 
kewujudan konsep sejarah di Alam Melayu pada zaman tradisional dan meletakkan tarafnya setanding 
dengan karya-karya mengandungi  hiburan semata-mata.Lihat J.C. Bottoms, Malay historical Works, 
dalam K.G. Tregonning (ed.), Malaysian Historical Sources, (Singapore: History Dapartment, 
University of Singapore, 1962), ms. 38. Baca juga pandangan Bottoms tentang karya sejarah Alam 
Melayu dalam: Some Malay historical Sources: A Bibliographical Note. Dalam Soedjatmiko et.al. 
(ed.), An Introduction to Indonesian Historiography, (New York: Cornell University Press, 1965), ms. 
163   
5
  Azra, Naskah dan rekonstruksi sejarah sosial-intelektuan Nusantara, 3. 
4 
Penyelidikan yang serius dan cermat terhadap naskah lokal terutama yang 
bercorak keagamaan boleh mengungkap sifat-sifat keagamaan masyarakat secara utuh, 
disamping juga boleh merekonstruksi sejarah Islam di Nusantara. Kajian Islam dalam 
konteks lokal tentu saja bertujuan untuk melihat dan merasakan keterkaitan dan 
keterikatan dengan kajian Islam secara global. Namun sayangnya, perhatian dan 
penyelidikan terhadap naskah-naskah lokal yang merupakan khazanah intelektual dan 
bukti hidupnya budaya ilmu di Nusantara masih sangat minim. Tanpa kita sedari 
sebagian intelektual kita masih berpegang dan ‘menurut’  kepada metod atau cara Barat 
dalam mengkaji sejarah di Nusantara, khasnya dalam kajian  naskah lokal yang 
bercorak sejarah, masih terdapat penilaian yang tidak adil terhadap karya sejarah lokal 
termasuk karya sejarah Islam di Jambi yang berdasarkan kepada teks SRJ ini. 
 
 Kajian mengenai karya sejarah Islam di Jambi yang bersandarkan pada teks 
Melayu Islam ini adalah termasuk wilayah kajian pemikiran sejarah atau falsafah 
sejarah. Menurut R.G. Collingwood, istilah ‘falsafah Sejarah’ telah di munculkan oleh 
Voltaire pada abad ke-18 dengan membawa maksud ‘sejarah yang kritis atau saintifik’.6 
Dalam pandangan al-Attas pula, kajian mengenai pemikiran atau Falsafah sejarah ini 
merupakan kajian yang berdasarkan pada pandangan yang besar dan luas serta 
berkaitan dengan perenungan ilmiah dan bukannya kajian yang bersifat runcitan 
semata.
7
 Oleh kerana itu, ia tidak boleh dilihat daripada sifat luarannya semata-mata 
tetapi perlu melihat sifat dalamannya kerana sifat luaran bukanlah syarat sah bagi 
penilaian terhadap pemikiran sejarah. Ini kerana di dalamnya tersembunyi segala 
falsafah serta pengajaran yang boleh dijadikan pengajaran (i’tibar) bagi generasi yang 
akan datang. 
 
 Sejarawan moden meletak suatu garis panduan dan kayu ukur tentang sebuah 
karya sejarah. Sebuah teks dianggap sebagai teks sejarah apabila memenuhi ciri-ciri 
                                                 
6
  R.G. Collingwood, Idea sejarah, Terjemahan Mohd. Yusof Hashim (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 
dan Pustaka, 1985), xxxi.  
7
  Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu (Petaling Jaya:  
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), 1990), ms. 2 
5 
yang telah ditentukan oleh kaedah penyelidikan sejarah moden, iaitu: saintifik, 
humanistik, rasional, dan penjelasan diri (self-revelatory). 
8
  
 
 Bila ciri-ciri di atas yang dijadikan kayu ukur dalam menilai sebuah karya 
sejarah, maka banyak karya persuratan Melayu, termasuk teks SRJ (yang menjadi fokus 
kajian ini), tidak memenuhi semua ciri-ciri dan standar di atas. Tidak hanya para 
pengkaji sejarah dari Barat, sejarawan atau pengkaji sejarah lokal yang taksub kepada 
kayu ukur sejarah moden pun ikut mengecam dan mengabaikan karya-karya persuratan 
Melayu yang bernilai sejarah untuk diakui sebagai karya historiografi. Tentulah tidak 
bijak bila kita memberikan penilaian kepada penulis atau penyalin sejarah zaman dulu 
dengan penilaian moden. Sebab mereka hidup dizaman mereka dan tentu melakukan 
sesuatu yang bersesuaian dengan situasi dan kondisi masa itu, apa yang mesti dilakukan 
adalah melakukan semakan secara kritis dan terperinci untuk menyaksikan 
kebenarannya.
9
  
 
 Impak daripada kemunculan pemikiran sejarah moden yang meletakkan ciri-ciri 
atau kayu ukur dalam penilaian sebuah karya dan sumber sejarah sepertimana yang 
dijelaskan diatas, telah berlaku bagi menilai teks SRJ. Ali Muzakkir misalnya 
menyebutkan bahwa teks SRJ tidak memadai untuk dijadikan sumber sejarah atau 
disebut sebagai karya historiografi kerana di dalamnya didapati unsur-unsur mitos dan 
fakta-fakta sejarah yang susah untuk dibuktikan.
10
 Meskipun beliau akhirnya juga 
menyebut bahawa penulisan sejarah Islam di Jambi tidak boleh terlepas dari sumber-
sumber lokal termasuk teks SRJ ini. 
 
                                                 
8
  Saintifik bermaksud bahawa sebuah sumber sejarah atau idea penulisan sejarah mesti berdasarkan 
pada data atau bukti- bukti sejarah yang kongkrit dan shohih. Begitu pula dengan humanistik, bahawa 
sumber sejarah mestilah berunsurkan kepada kemanusian, data dan fakta sejarah berkenaan sebuah 
peristiwa melibatkan peranan manusia sebagai agen penggerak sejarah. Sedangkan rasional pula 
bermaksud bahawa penulisan sejarah mesti bersandarkan pada sumber-sumber yang boleh dterima 
oleh akal yang sihat. Manakala ciri Self Revelatory bermaksud kewujudan sejarawan yang memberi  
maklumat sejarah dengan tujuan sebagai pengajaran bagi generasi yang akan datang.  lihat lagi R.G. 
Collingwood, op.cit, ms. 7 
9
  Tatiana Denisova, Refleksi Historiografi Alam Melayu (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 
2011), 5.Selanjutnya disebut: Refleksi Historiografi.  
10
  Ali Muzakkir, Pemikiran Islam di Jambi; Memperkuat Kajian Islam Melalui Naskah-naskah Lokal, 
(Jambi: Sulthan Thaha Press, 2011). 
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 Meski teks SRJ ini disalin ketika penjajah telah sampai ke Jambi (namun bukan 
bererti itu menggugurkan statusnya sebagai teks Melayu tradisional ) di penghujung 
abad ke-19 dan sudah mendekati abad ke-20, namun semua ciri-ciri dan unsur-unsur 
serta struktur yang terkandung dalam teks SRJ sama dengan teks-teks Melayu Islam 
lainnya yang berasal dari abad ke-17. Hal ini juga mengisyaratkan bahawa teks SRJ 
sebenarnya ditulis sebelum abad ke-19, meski tiada maklumat apa-apa mengenai tarikh 
dan penulis asal daripada teks SRJ ini. 
 
 Bermula dari kehadiran Islam ke Alam Melayu, para penulis sejarah (termasuk 
juga penulis teks SRJ) telah memiliki matlamat yang jelas dalam menghasilkan karya 
sejarah, iaitu untuk memberi panduan dan pengajaran bagi generasi-generasi berikutnya 
melalui pemaparan kisah-kisah dan maklumat-maklumat yang berkaitan dan yang 
berlaku di zaman mereka, sama ada tentang kehidupan sosial kemasyrakatan, politik 
dan pemerintahan, hukum hakam dan lain sebagainya.
11
 
 
 Tradisi pengajian sejarah telah mula berkembang di Nusantara seiring dengan 
perkembangan Islam yang terus pesat. Ismāil Hamid menjelaskan bahawa di masa 
pemerintahan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, selain pengajian tasawwuf 
dan ilmu-ilmu agama lainnya, masyarakat pada ketika itu juga amat digalakkan 
mengkaji sejarah. Sehingga aktiviti-aktiviti pembacaan hikayat berkembang dan 
diminati oleh masyarakat, bahkan ada di antara masyarakat yang mengorbankan masa 
di waktu malam semata-mata ingin mendengar hikayat yang dibacakan oleh para 
pedagang, yang juga merupakan Ulama’ yang singgah di Aceh sambil menunggu 
musim angin monsum berubah dan kemudian melanjutkan kembali perjalanan.
12
  
                                                 
11
  Arbai’yah Mohd. Noor, Idea Sejarah Melayu: Kajian Berdasarkan Teks Sejarah Melayu, Misa 
Melayu dan Tuhfat al-Nafis, Tesis Ph.D, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan sains sosial, Universiti 
Malaya, 2007, ms. 13 
12
  Ismāil Hamid, The Malay Islamic Hikayat, Monograf 1, (Bangi: Institut Bahasa, UKM, 1983), ms. 
44. Mengenai budaya pengajian agama dan sejarah yang berkembang di Alam Melayu ini, perlu juga 
di lihat pengakuan De Eradia sewaktu beliau berada di Melaka pada abad 16. Menuru De Eradia 
melalui budaya pengajian yang berkembang ketika itu ternyata bukan hanya melahirkan kefahaman 
sejarah dan kesedaran untuk menjaganya, tapi juga turut membuat mereka yang ikut pengajian 
berkebolehan dalam bidang-bidang yang lain seperti membaca, menulis, matematik, dan lain 
sebagainya. baca : Godongo De Eradia, Description of Malaca, meridional India and Cathay, J.V. 
Mills (Terjemahan), MBRAS, Reprint ke 14, 1997, ms. 31. Begitu juga gambaran dari kesaksian 
Francois Valentyn yang mengatakan bahawa masayrakat Melayu pada abad 18 sangat mahir 
7 
 Jika di masa lampau tradisi penulisan sejarah Islam berkembang sehingga 
didapati hari ini karya-karya ulama Melayu bersifat sejarah, maka sudah semestinya 
kajian atau penyelidikan terhadap karya-karya sejarah dilanjutkan agar karya tersebut 
memiliki makna dan memberi sumbangan terhadap upaya rekonstruksi penulisan 
sejarah Islam di Alam Melayu. Mungkin ini  yang menjadi alasan mengapa pihak Istana 
di Alam Melayu pada zaman lampau memberikan sarana pengajaran dan penulisan 
sejarah dengan melantik seseorang untuk menulis atau menyalin sejarah agar 
masyarakat ketika itu dan generasi yang akan datang tidak kelam sejarah, seperti yang 
dilakukan  juga oleh Sulṭan Ṭāha Shaif al-Dīn kepada Ngebih Sutho Dilogo agar 
menyalin teks Silsilah Raja-Raja Jambi ketika itu.
13
 
 
 Oleh kerana itu sudah semestinya teks SRJ ini diperlakukan dan diletakkan pada 
tempatnya yang sesuai, dengan cara  mengkaji dan mengambil segala maklumat dan 
manfaat dari dalamnya untuk memperteguh lagi sejarah perkembangan Islam di Jambi, 
bukan hanya di teliti sekedarnya dengan hanya mengalihaksarakan, kemudian membuat 
kesimpulan-kesimpulan dalam pelbagai kecelaruan dalam penafsiran idea yang 
terkandung di dalamnya, sehingga akhirnya jalan sejarah tetap tidak tercerahkan. 
 
 Inilah yang melatarbelakang penulis melakukan kajian terhadap teks SRJ ini 
guna mewujudkan harapan di atas. Sehingga teks SRJ ini juga akan lebih bermakna dan 
dikenali lagi serta bernilai bagi sumber sejarah Islam di Jambi. Dengan demikian teks 
ini boleh diletakkan sejajar dengan warisan persuratan Melayu Islam lainnya di Alam 
Melayu dan yang terpenting diakui sebagai karya historiografi Melayu Islam Jambi. 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
menguasai pelbagai bahasa, mulai dari bahasa Melayu, Arab, Persia hingga sanskrit. Lihat Muller 
(terjemahan), Valentyn’s Description of Malaca, JSBRAS, No 13, Jun 1884, ms, 52-53. dari dua 
kesaksian itu saja sudah cukup untuk membuntikan bahawa orang Melayu sangat menjujung tinggi 
Ilmu, cerdik, bijaksana dan menguasai pelbagai bidang ilmu, meski ada juga sebahagian  orang 
Melayu yang hanya sibuk dengan pekerjaannya dan tidak sempat untuk belajar. 
13
 Teks Silsilah Raja-Raja Jambi, pasal pembukaan pasal undang-undang adat, ms. 30 
8 
1.2 Pernyataan Masalah Kajian 
 
 
 Mengkaji teks warisan Islam di Jambi, tidak boleh terlepas dari melihat dan 
menganalisis sejarah perkembangan Islam di Jambi. Sama seperti halnya proses 
Islamisasi di kawasan-kawasan lain di Nusantara, Jambi juga melalui proses Islamisasi 
yang serupa. Namun perbezaan dalam proses kedatangangan Islam antara satu kawasan 
dengan kawasan yang lain tetap ada terutama bagaimana pola penerapan ajaran-ajaran 
Islam yang bersentuhan langsung dengan adat dan kebudayaan tempatan yang beragam 
di setiap  kawasan di Nusantara ini. 
 
 Selain akan membuktikan bahawa teks SRJ adalah sebuah teks historiografi 
Islam, kajian ini selanjutnya yang terpenting adalah menganalisis bagaimana  teks SRJ 
tergolong karya historiografi Islam Jambi. Perkara ini tentu menjadi perkara yang amat 
memberi manfaat ditengah banyaknya kecelaruan dan pelbagai tafsir dan pandangan 
tentang teks SRJ ini, sama ada ia sebagai teks biasa atau merupakan karya historiografi 
Islam di Jambi yang diterima pakai. 
 
1.   Bagaimana latar belakang dan perkembangan sejarah Islam di Jambi dalam 
kurun abad ke-19-20?  
 
2.  Bagaimana menganalisis pengaruh dan  unsur-unsur Islam yang terdapat di 
dalam teks SRJ. 
 
3.  Bagaimana membuktikan bahawa teks SRJ merupakan karya historiografi Islam 
Jambi ? 
 
 
 
 
 
9 
1.3 Objektif Kajian 
 
 
1. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah perkembangan Islam di Jambi 
kurun abad ke 19-20.  
 
2. Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dan satu kesimpulan 
bahawa teks Silsilah Raja-Raja Jambi adalah teks yang dipengaruhi oleh Islam 
di Jambi dalam kurun abad ke-19-20.   
 
3. Kajian ini juga untuk menganalisis unsur-unsur Islam dalam teks Silsilah Raja-
Raja Jambi dan membuktikan bahawa teks SRJ merupakan karya historiografi 
Islam Jambi abad ke-19-20.    
 
 
 
 
1.4 Kepentingan Kajian 
 
 
1. Kajian ini akan melihat teks Silsilah Raja-Raja Jambi dengan perspektif baru 
yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti analisis pada bahasa, 
falsafah dan lain sebagainya.  
 
2. Kajian ini bermaksud memberi sumbangan terhadap penulisan sejarah Islam di 
Jambi. Sampai sejauh ini historiografi Islam di Jambi belum ditulis secara 
komprehensif dan mendalam, dikeranakan banyaknya pro dan kontra mengenai 
fakta dan fiksyen yang Terdapat didalam sumber lokal historiografi Jambi. 
 
3. Kajian ini membantu masyarakat untuk menbolehkan pemahaman yang betul 
mengenai sejarah Islam di Jambi. 
10 
 
4.  Kajian ini juga boleh menjadi penunjang semangat bagi masyarakat Jambi 
khususnya dan umat Islam amnya untuk melestarikan dan menghargai karya-
karya persuratan Melayu yang Terdapat di Jambi.  
 
 
 
 
1.5  Batasan Kajian 
 
 
 Kajian ini hanya fokus pada teks Silsilah Raja-Raja Jambi. Teks ini akan 
dianalisis secara kritikal dengan menggunakan metod yang dibenarkan sehingga 
menbolehkan pemahaman yang mendalam tentang fakta-fakta sejarah Islam dan 
melihat pengaruh Islam dalam historiografi di Jambi. 
 
 
 
 
1.6 Kajian Terdahulu 
 
 Penyelidikan dan kajian yang mengangkat atau membahas tentang sejarah Islam 
di Jambi belum begitu menboleh perhatian yang luas dari para penulis, pengkaji atau 
peneliti yang ada di Jambi khasnya, di Nusantara pada amnya. Minimnya minat para 
pengkaji yang ingin mengeksplorasi Islam dan meneliti tentang sumber-sumber sejarah 
Islam di Jambi disebabkan kurangnya literatur-literatur yang memadai untuk di kaji. 
 
 Bila dibandingkan dengan tempat lain di Nusantara, maka akan nampak bahawa 
kajian tentang historiografi Islam di Jambi belum ditulis secara mendalam. Kalaupun 
ada yang mengangkat topik tentang Islam di Jambi, itupun  hanya di singgung sedikit 
sahaja. Para sarjana tempatan lebih berminat mengkaji Jambi dalam perspektif atau 
11 
bidang yang lain, dan tidak memberikan perhatian serius untuk menggali sejarah Islam. 
Berbeza dengan kawasan-kawasan lain di sekitar Jambi seperti Palembang, Riau, dan 
lain sebagainya, di mana sudah lebih dahulu mendapat perhatian dari para sejarawan 
sama ada dari tempatan, regional, nasional maupun antarabangsa.  
 
 Sejarah dan Dinamika Islam di Jambi Berdasarkan Sumber-Sumber Lokal oleh 
Ali Muzakkir.
14
 Artikel ini diawali dengan melihat hubungan Jambi dengan negeri-
negeri lain di Sumatera seperti Palembang, Riau dan Minangkabau dan keterkaitan 
hubungan sosial keagamaan dengan negeri lainnya. Dalam artikel ini dijelaskan bahawa 
sehingga akhir tahun 1800 masihi tidak ada catatan yang jelas mengenai sejarah dan 
perkembangan Islam di Jambi. Memasuki abad ke-19, Jambi baru memiliki naskah 
lokal yang menjadi sumber historiografi Jambi yang di tulis oleh ulama Jambi dan 
orang-orang dari kesultanan Jambi. Naskah yang berasal dari abad ke-19 ini merupakan 
sumber yang penting untuk melakukan rekonstruksi sejarah dan dinamika Islam di 
Jambi, meski penulis mengakui bahawa di dalam karya historiografi Jambi ini sulit 
membezakan antara fakta sejarah dan mitos-mitos atau lagenda.   
 
Artikel ini fokus pada dua sumber lokal pensejarahan Jambi iaitu: Undang-
Undang Piagam Pencacahan Jambi (UUPJ) dan Silsilah Raja-Raja Jambi (SRJ)
15
. 
Kedua sumber ini hanya ada dalam bentuk foto copy sementara versi original sampai 
setakat ini belum diketahui keberadaannya.  Dalam menganalisis dua teks ini, penulis 
membagi period sejarah yang terdapat di dalamnya iaitu period “dahulukala”, period 
Jambi di bawah kekuasaan Tun Telanai (merupakan utusan daripada Mataram) dan 
periode kedatangan Islam yang bermula dari kedatangan Datuk Paduka Berhala pada 
tahun 864/1460 Masihi, yang kemudian menikah dengan Putri Selara Pinang Masak, 
yang menjadi penguasa Kerajaan Jambi pada awal abad ke-15. Kemudian artikel ini 
juga menyinggung pasal perkembangan kerajaan Jambi, kerajaan Jambi eksis secara 
                                                 
14
  Ali Muzakkir, Sejarah dan Dinamika Islam di Jambi Berdasarkan Sumber-Sumber Lokal, dalam 
Jurnal Seloko Vol. 1, Bil.1, 2012. 
15
  Pihak Jabatan Kebudayaan dan Muzeum Propinsi Jambi memberi tajuk kepada naskah ini dengan: 
Silsilah Raja-Raja Jambi, Piagam dan Cerita Rakyat Jambi dan lebih dikenal dengan sebutan naskah 
Silsilah Raja-Raja Jambi (SRJ). Penamaan ini berdasarkan kandungan yang Terdapat di dalam 
naskah.  
12 
efektif sejak berada dibawah kepemimpinan sulṭan abd al-Qahār (1615-1643) bahkan 
nama sulṭan sudah terkenal dikalangan peniaga-peniaga dan pengkaji ketimuran dari 
Eropah. Kesultanan Jambi berakhir dengan wafatnya Sulṭan yang terakhir yang diakui 
rakyat Jambi iaitu Sulṭan Ṭaha Shaif al-Dīn (1858-1904) dalam sebuah pertempuran 
dengan Belanda di Betung Berdarah, Muara Tebo, Jambi. 
 
 Disini sangatlah nampak bahawa penulis artikel ini belum menghuraikan dan 
menganalisis sejarah perkembangan teks serta pengaruh Islam yang Terdapat didalam 
teks. 
 
 Sejarah dan Struktur Undang-Undang Kesultanan Jambi oleh Ayub Mursalin,
16
 
artikel ini membahas dua aspek pertama, mengenai Sejarah Islam Jambi berdasarkan 
teks-teks historiografi Jambi. Penulis mencoba melakukan kritik terhadap tiga nama 
iaitu Datuk Paduka Berhala, Putri Selaras Pinang Masak dan Orang Kayo Hitam seperti 
yang di jelaskan dalam teks. Menurut teks lokal Jambi, baik Undang-Undang Piagam 
Pencacahan Jambi (UUPJ) mahupun Silsilah Raja-Raja Jambi (SRJ) menyebutkan 
bahwa Islamisasi Melayu Jambi berawal dari kedatangan Ahmad Salim atau Ahmad 
Barus II atau Datuk Paduka Berhala
17
 daripada Turki dan menikah dengan penguasa 
kerajaan Jambi iaitu Putri Selara Pinang Masak dan memperolehi empat orang anak 
yang salah satunya adalah Orang Kayo Hitam. Dalam artikel ini penulis cuba 
menganalisis sumber lain yang lebih masuk akal lagi yang mengatakan bahawa Datuk 
Paduka Berhala sebenarnya bukan berasal dari Turki tetapi daripada Melaka. Penulis 
mengemukan alasan-alasan berdasarkan pencariannya di beberapa sumber tentang 
silsilah keturunan Datuk Paduka Berhala (DPB). Menurutnya, DPB atau Datuk Paduka 
Berhala adalah anak kepada Syaikh Ismāil Pulau Besar dan Sharifah Siti Maimunah. 
Syaikh Ismāil lahir di Baghdad pada 17 Rabiul Awwal 867 H yang kemudian merantau 
                                                 
16
  Ayub Mursalin, Sejarah dan Struktur Undang-Undang Kesultanan Jambi, dalam Jurnal Seloko, Vol. 
1, Bil. 2, 2012. 
17
  Nama Ahmad Salim Berhala, Ahmad Barus II dan Datuk Paduka Berhala adalah orang yang sama. 
banyaknya pendapat mengenai nama sebenar dari Datuk Paduka Berhala membuat sejarawan di 
Jambi tidak dapat memberikan kepastian, sehingga di kalangan masyarakat Jambi memiliki nama 
pembawa Islam ke Jambi bermacam-macam. Namun penulis menggunakan nama yang paling banyak 
digunakan oleh sejarawan Jambi dan sudah jelas juga disebut dalam teks SRJ ini, iaitu Datuk Paduka 
Berhala. 
13 
ke Melaka, ia merupakan seorang ulama besar keturunan Rasulullah sallallāh ‘alaihi 
wasallam ke 18 daripada Sayyidinā Hasan. Akibat serangan Portugis atas Melaka pada 
1521 Masehi membuat Datuk Paduka Berhala turut berperang bersama istrinya, dalam 
pertempuran ini Istrinya gugur. Kerana suasana yang tidak begitu nyaman atas nasihat 
daripada ibunya, Datuk Paduka Berhala pergi berdakwah ke tempat lain di Nusantara 
dan tempat yang dipilih adalah Palembang. Dalam perjalanan menuju Palembang kapal 
yang ditumpangi Datuk Paduka Berhala karam dan dia terdampar di satu pulau yang 
banyak terdapat berhala dan tidak begitu jauh dari pusat kerajaan Jambi. Oleh kerana 
terdampar di Pulau Berhala, masyarakat Jambi menyebutnya sebagai Datuk Paduka 
Berhala.   
 
 Pada aspek kedua, penulis artikel fokus pada analisis hukum adat yang terdapat 
dalam naskah-naskah lokal iaitu “Oendang-Oendang Jambi”. Naskah Undang-undang 
Jambi terdapat dua versi, satu versi yang di terbitkan oleh L.W.C. Van Den Berg dan 
satu lagi terdapat dalam naskah SRJ. Selain berbeza penyalin, dari sisi masa 
penyalinanpun terdapat selisih faham, begitu juga mengenai Jumlah bab dan pasal di 
dalam Undang-Undang Jambi itu.  
 
 Dengan demikian, artikel ini hanya membahas tentang sejarah awal kedatangan 
Islam di Jambi dan mencoba menjelaskan kontroversi mengenai asal usul Datuk 
Paduka Berhala yang sudah diperdebatkan sarjana-sarjana di Jambi sampai ke hari ini. 
Dan kemudian membahas mengenai hukum hakam yang berlaku dalam kerajaan Jambi 
berdasarkan naskah lokal undang-undang Jambi tersebut. 
 
Pemikiran Islam di Jambi: memperkuat Kajian Islam Melalui Naskah-Naskah 
Lokal oleh Ali Muzakkir.
18
 Dalam kajian ini dibahas tentang perkembangan tasawuf di 
Jambi berdasarkan manuskrip-manuskrip yang terdapat di Jambi. Ali Muzakkir sedikit 
menyinggung tentang sejarah Islam dalam naskah lokal di Jambi, seperti yang 
disebutkannya bahawa untuk menelusuri perkembangan Islam di Jambi setidaknya 
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  Ali Muzakkir, Pemikiran Islam di Jambi: memperkuat Kajian Islam Melalui Naskah-Naskah Lokal 
(Jambi: Sulthan Thaha Press, 2011). 
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hanya ada dua sumber lokal (local chronicles) yang boleh dijadikan rujukan iaitu 
undang-undang Piagam Pencacahan Jambi yang ditulis dalam bahasa Melayu dengan 
aksara jāwi oleh Ngebih Sutho Dilogo Priyayi Jebus pada tahun 1317 H/1899 M  dan 
Silsilah Raja-Raja Jambi yang juga di salin oleh penulis yang sama pada tahun 1358 
H/1928 M. 
 
 Menurut Ali Muzakkir dalam naskah-naskah tersebut dibahas dalam tiga fasa. 
Pertama, Jambi pada zaman dahulu kala di mana kepercayaan masyarakat Jambi masih 
berpegang dengan kepercayaan asli (animism). Kedua, mengisahkan tentang Jambi 
pada zaman pengaruh Hindu-Buddha dan bahagian Ketiga, mengisahkan tentang Jambi 
dengan kedatangan agama Islam iaitu kedatangan Datuk Paduka Berhala yang diyakini 
berasal dari Turki dan terdampar di kawasan perairan Jambi.  
 
 Dalam kajiannya ini, Ali Muzakkir cenderung untuk mempertanyakan 
kesahihan dari kebolehan hikayat-hikayat seperti yang terdapat dalam dua naskah di 
atas sebagai fakta sejarah.  Namun,  Ali kemudian memberi pemakluman bahwa kes 
seperti ini tidak sahaja berlaku di Jambi , tetapi juga berlaku hampir merata di semua 
tempat di Nusantara. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Ali Muzakkir ini boleh 
dikatakan bahawa yang menjadi fokusnya adalah melihat perkembangan dinamika 
tarekat di Jambi dengan mengkaji beberapa manuskrip yang terdapat di Jambi, penulis 
tidak menghuraikan secara runcitan pengaruh Islam yang terdapat di dalam naskah-
naskah yang di kajinya, khususnya terhadap dua naskah yang disebutkan di atas. 
 
Bolehlah dikatakan bahawa belum ada satu kajian yang menjadikan teks SRJ ini 
sebagai objek kajian yang serius dan mendalam, seperti untuk tesis master ataupun 
doktoral dan program penyelidikan lainnya. 
 
 Selain itu juga terdapat beberapa buku lainnya yang juga ada menyinggung 
tentang Islam di Jambi. Penyelidikan yang dilakukan oleh Kadir Sobur untuk 
kepentingan disertasi program doktoralnya di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
tahun 2008 lalu. Yang kemudian disertasi tersebut diterbitkan dengan tajuk: Teologi 
15 
Progresif, Mengungkap Corak Teologi Asy’ari dalam Doktrin Akidah Masyarakat 
Melayu. Dalam buku ini menyinggung tentang historiografi dan pembauran Islam 
ditengah masyarakat Melayu Jambi. Dalam salah satu sub babnya membicarakan  
tentang kedatangan Islam ke Nusantara secara umum, kemudian mengaitkan dengan 
proses kedatangan Islam ke Jambi. 
 
 Mukti Nasruddin pula dalam bukunya Jambi dalam Sejarah Nusantara 692-
1949 M  khususnya pada bagian ketiga buku ini membahas tentang kerajaan Melayu II 
(Kesultanan Jambi) di mana kerajaan Melayu II ini adalah kerajaan yang dibangun oleh 
Putri Selaras Pinang Masak di ujung Jabung daerah paling Timur Provinsi Jambi saat 
ini dan menjadi cikal berdirinya Kesultanan Jambi atau Kerajaan Melayu Islam di 
Jambi. Berdirinya Kerajaan Melayu II ini sekaligus sebagai tanda dibukanya fasa baru 
setelah Kerajaan Melayu I (Melayu Kuno) runtuh seiring dengan memudarnya 
pengaruh kerajaan Majapahit di Jawa. 
 
 
 
 
1.7 Metodologi Penyelidikan 
 
 
 Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi 
sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penggunaan metode yang tepat dapat 
memecahkan persoalan dalam memberikan hasil penelitian yang tepat. Dalam bidang 
filologi penggunaan metode meliputi dua hal yaitu pertama metode suntingan teks dan 
kedua kajian teks.  
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1.7.1  Jenis Penyelidikan  
 
 
 Jenis penyelidikan yang dipilih oleh peneliti untuk mengkaji objek penyelidikan 
adalah penyelidikan kualitatif. Edi Subroto menyatakan bahwa “metode penyelidikan 
kualitatif merupakan metode pengkajian atau metode penelitian suatu naskah yang 
tidak didesain atau dirancang menggunakan posedur-prosedur statistik”.19 
 
 
 
 
1.7.2.   Bentuk Penyelidikan  
 
 
 Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif. 
Penyelidikan deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya 
tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan sikap yang 
menampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung pengaruhnya yang 
sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, 
pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.
20
 Dalam rangka menginterpretasi teks 
digunakan analisis isi. Walizer mengemukakan bahwa analisis isi adalah prosedur 
sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi atau maklumat.
21
 Dengan demikian isi 
atau maklumat dalam naskah dapat diketahui sehingga mudah untuk difahami.  
 
 
 
 
 
                                                 
19
  Edi Subroto, Pengantar Studi Semantik (Surakarta: Cakrawala,2011), 5. 
20
  Winarno Surakhmad,Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik (Bandung: Tarsito, 
2004),139. 
21
  Dalam Arif Sukadi Sadiman, 1987, 47. 
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1.7.3 Metode Kajian Teks  
 
 
Karya   sejarah   Melayu   Islam,    meski    ditulis   pada   masa   tradisional   dan   juga 
konvensional, namun ia boleh dikaji terutama dengan melakukan interpretasi falsafi 
terhadap peristiwa yang terkandung di dalamnya dan menyesuaikan dengan latar 
belakang  sejarah penulisannya pada masa itu. 
 
 Kajian terhadap teks SRJ ini, dikaji dengan metode deskriptif, yaitu 
memberikan huraian dan penjelasan, serta mendedahkan pokok permasalahan. Dalam 
rangka kajian teks SRJ tersebut, peneliti menggunakan pendekatan analisis isi.  
 
 
 
 
1.7.3.1   Metod Analisis Isi 
 
 
 Dalam rangka interpretasi teks maka digunakan analisis isi yang berusaha 
mengungkap isi naskah. Dalam kaitannya dengan interpretasi, Nasution berpendapat 
bahwa “jika peneliti tidak dapat mengadakan interpretasi dan hanya menyajikan data 
deskriptif saja, maka sebenarnya penelitian itu sia-sia saja dan tidak memenuhi 
harapan.” Interpretasi sebenarnya bukan hanya dilakukan pada taraf akhir, melainkan 
telah dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Dengan demikian kandungan isi 
naskah akan dapat diketahui dan dipahami dengan mudah oleh para pembacanya.  
 
 Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh secara kualitatif. Untuk 
mengungkapkan isi naskah, penelitian ini menggunakan metod analisis isi. Menurut 
Suwardi Endraswara analisis isi digunakan apabila peneliti hendak menghuraikan, 
memahami, dan menangkap pesan yang terkandung dalam sebuah karya. Dalam 
18 
penelitian ini, metod analisis isi dilakukan dengan cara mengungkap isi atau pesan yang 
terkandung dalam teks SRJ.  
 
 
 
 
1.7.4 Langkah Pengumpulan Data  
 
 
 Kaedah yang dilakukan dalam kajian telah dilakukan dengan memilih kaedah-
kaedah yang relevan sehingga boleh menghasilkan sistem penulisan yang tersusun dan 
boleh dipertanggungjawabkan secara akademik.  
 
 Penyelidikan terhadap teks Silsilah Raja-Raja Jambi (SRJ) dijalankan dalam 
dua tahap: tahap pertama ialah penulis melakukan penyelusuran terhadap teks SRJ, dan 
berusaha menbolehkan salinannya. Tahap kedua ialah meneliti dan membandingkan 
serta menganalisis kandungan teks untuk menbolehkan maklumat mengenai 
historiografi Islam di Jambi. 
 
 Dalam tahap pertama ini, selain penulis melakukan pencarian teks dan berusaha 
menbolehkan salinannya, ini juga merupakan tahap pegumpulan data terhadap kajian 
ini. Langkah pertama penulis melakukan perbincangan dengan tokoh-tokoh sejarawan 
tempatan tentang keberadaan teks SRJ. Bahkan penulis berusaha menemui keturunan-
keturunan Sulṭan Ṭāha Shaif al-Dīn (1816 -1904) dikeranakan pada masa kepimpinan 
beliau teks ini disalin. 
 
 Bagi memastikan keberadaan teks SRJ yang original, penulis telah melakukan 
lawatan kepada pelbagai tempat di Jambi, seperti Badan Perpustakaan Daerah Propinsi 
Jambi, pusat arkib, dan melakukan temu duga dengan ahli waris untuk menbolehkan 
maklumat yang jelas tentang keberadaan teks yang asli. Penulis juga melakukan 
pencarian teks yang asli ke pusat manuskrip Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
19 
pada 10 April 2013 di Jakarta, melihat dan memeriksa katalog yang ada di 
perpustakaan Nasional, penulis masih belum berhasil mendapatkan maklumat tentang 
teks ini. Begitu juga ketika penulis melakukan lawatan ke pusat manuskrip negara 
Malaysia teks SRJ juga tidak dikenali. Penulis juga mencoba melakukan pencarian 
dengan melayari secara online di situs-situs British Library, Nedherland dan lain 
sebagainya. Mengingat pentingnya maklumat yang Terdapat di dalam teks ini dan 
kepentingannya bagi masyarakat Jambi, maka penulis akhirnya tetap melakukan kajian 
ini berdasarkan teks foto copy. 
 
 Pada tahap kedua pula, adalah tahap dimana penulis melakukan penyelidikan 
terhadap teks SRJ dengan membuat perbandingan teks
22
 dengan teks-teks lain yang 
relevan secara isi dan genre dengan teks SRJ ini. Dan melakukan pengecekan terhadap 
transliterasi teks SRJ yang dilakukan oleh pihak Jabatan Kebudayaan Jambi dan 
Museum Negeri Jambi.  
 
 Penulis juga melakukan penyelidikan terhadap beberapa karya tempatan tentang 
kajian teks ini. Alī Muzakkir adalah orang pertama yang secara lengkap melakukan 
kajian teks SRJ dalam kajiannya mengenai perkembangan Islam di Jambi, hasil 
kajiannya di terbitkan dalam Jurnal Seloko edisi pertama tahun 2012. Selain itu, bagi 
menambah data-data tentang teks ini, penulis juga melakukan temuduga pada 3 Ogos 
2013 dengan pemegang salinan teks ini yang juga merupakan pemilik teks ini. Dalam 
sesi temuduga ini penulis berusaha mendapaatkan data mengenai asal usul teks dan 
yang terpenting mencari tahu keberadaan teks yang asli.  
 
 Secara amnya, dalam mengkaji teks SRJ ini penulis melakukan tahapan-tahapan 
berikut: 
 
                                                 
22
  Perbandingan teks ini merupakan metode penyelidikan yang amat penting dalam kaedah kajian teks 
seperti yang ditekankan oleh prof. Tatiana Denisova dalam Refleksi Historiografi Alam Melayu, 
(Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2011),13. begitu juga panduan yang telah ditetapkan oleh Wan 
Suhaimi Wan Abdullah dalam: Kajian Manuskrip al-Mu’tabar Fī al-Hikmah (Kitab al-Nafs) 
Karangan Abū al-Barakāt al-Baghdādī (547 H/ 1152 M.): Kearah Suatu Kaedah Suntingan Ilmiah 
Warisan Manuskrip Melayu Islam, (Jurnal Afkar, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islā, Universiti 
Malaya, bil. 6, mei 2005), 279. 
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1. Mengenalpasti teks SRJ ini 
 
2. Mengesan lokasi keberadaan teks ini 
 
3. Membandingkan teks ini dengan teks-teks persuratan Melayu lainnya 
 
4. Seterusnya membuat penjelasan terhadap ungkapan atau istilah kabur atau 
bahasa-bahasa lokal yang tidak banyak difahami lagi serta menjelaskan tokoh-
tokoh dan peristiwa yang Terdapat dalam teks ini. 
 
 
 
 
1.7.5 Cara Pengolahan Data  
 
 
 Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yaitu: 
tahap deskripsi, tahap analisis, dan tahap evaluasi.  
 
1. Tahap Deskripsi 
 Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang kemudian 
diklasifikasikan dan dideskripsikan secara jelas. Teks SRJ tersebut dideskripsikan 
untuk memberi gambaran yang jelas tentang hal-ehwal naskah.  
 
 2.  Tahap Analisis 
 
 Data-data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dan dikaji  
berdasarkan teori-teori ilmiah dan sesuai dengan permasalahan. 
 
3.  Tahap Evaluasi  
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 Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi data yang telah dideskripsikan dan 
dianalisis supaya didapat hasil yang boleh dipertanggungjawabkan, dan kemudian 
untuk dapat ditarik simpulannya secara tepat.  
 
 
 
 
1.7.6. Cara Penarikan Kesimpulan  
 
 
Dari hasil deskripsi, analisis data dan evaluasi selanjutnya dilakukan penarikan 
kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif yaitu cara penarikan 
kesimpulan dengan mengambil data-data, peristiwa-peristiwa, yang bersifat khusus 
terlebih dahulu, kemudian diambil suatu kesimpulan secara umum.  
 
 
 
 
1.8 Susunan Kajian 
 
 
 Kajian ini mengandungi lima bab. Pada bab pertama akan membincangkan 
mengenai perkara-perkara yang asas yang menjadi latar belakang daripada kajian ini. 
Ianya melingkupi juga kenyataan masalah kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, 
batasan kajian, kajian terdahulu, metodologi penyelelidikan dan sistematika penulisan. 
 
 Pada bab kedua, kajian ini akan membincangkan tentang sejarah Jambi secara 
umum termasuk dari zaman sebelum kedatangan Islam, kemudian membicarakan 
tentang latar belakang dan perkembangan Islam di Jambi, serta menghuraikan peranan 
Jambi dalam sejarah Alam Melayu setelah kedatangan Islam. 
22 
Bab ketiga, difokuskan tentang huraian mengenai teks Silsilah Raja-Raja Jambi 
(SRJ) sebagai sumber historiografi Islam Jambi abad 19-20. Pembahasannya meliputi 
diskripsi teks, kemudian tentang aspek-aspek yang telah dipengaruhi oleh Islam, dan 
selanjutnya menjelaskan unsur-unsur Islam yang Terdapat dalam teks SRJ sebagai 
pembuktian bahawa teks SRJ sebagai salah satu teks historiografi Islam.  
 
 Pada bab keempat, akan dibincangkan tentang historiografi Melayu Islam secara 
umum, dan membuat perbandingan dengan konsep historiografi tamaddun lain, seperti 
Barat dan Arab pra Islam. Kemudian menjelaskan historiografi Islam di Jambi dan 
mengaitkannya dengan tradisi penulisan sejarah di Jambi dan kemudian menganalisis 
teks SRJ sebagai teks  sumber historiografi Islam di Jambi dengan menghuraikan ciri-
ciri historiografi Melayu Islam yang Terdapat didalam teks SRJ. 
 
 Dan bab kelima merupakan bab penutup yang akan membicarakan tentang 
kesimpulan, rumusan dan rekomendasi atau saran-saran yang boleh diambil dari kajian 
ini 
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